





















DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
A. Gambaran umum Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta 
1. Bagaimana Sejarah berdirinya Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
2. Visi, Misi dan Tujuan Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
3. Bagaimana Struktur organisasinya Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
4. Program Studi apa saja yang ada di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
B. Pelaksanaan sistem akuntansi penggajian 
1. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian manual 
pada Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
2. Prosedur apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian manual 
pada Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
3. Fungsi dan catatan apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian 
manual pada Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta? 
4. Bagaimanakah bagan alir sistem akuntansi penggajian yang diterapkan pada 












AKADEMI TEKNOLOGI KULIT YOGYAKARTA 




 Derektur AKADEMI TEKNOLOGI KULIT YOGYAKARTA  
 Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut : 
  Nama   :  Bagus Ryan Ardy Putranto 
  NIM  :  05412144069 
  Jurusan :  Akuntansi-S1 
  Fakultas :  Fakultas Ekonomi 
  Universitas :  Universitas Negeri Yogyakarta 
 Telah melakukan penelitian di AKADEMI TEKNOLOGI KULIT YOGYAKARTA 
selama 1 minggu dari tanggal 13 Februari 2012 sampai 18 Februari 2012. 
 
 Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
       Yogyakarta, 20 Februari  2012 
        Derektur 
 
 
             Drs. Muhdori, M.Si 
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